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留德撰文抒懷引發迴響 交換生說明會報名踴躍 
                 
                        ▲衛斯瑪市中心及著名的水堡（照片提供：《哇報》） 
  本校最新一期學生刊物《哇報》刊登一名赴德研習交換生所撰文章，以流暢文筆描述異國風情與文化體
悟，引發校園不小迴響，1000 份刊物很快地被索取一空。由於憧憬海外逐夢的學生日增，本校國際暨兩岸事
務處將於 103 年 11 月 25 日（二）中午 12 時，假本校教學大樓 104 室舉辦交換生說明會，邀請出國與來校
的交換生分享留學經驗，並傳授申請秘笈，報名人數已近滿座，預期當日將有一番盛況。 
  近年「國際化」已成本校追求卓越的主要策略之一，鼓勵學生移地學習，豐富人生閱歷，同時培養國際
移動能力，不少在地學生對負笈海外躍躍欲試。僅 103 學年度第一學期，前往美、德、日、韓及大陸等國研
習的本校交換生即達 36 人，來校就讀的外籍交換生則近 180 名（含陸生），均為歷來之最。 
  由學生社團「傳播文化社」發行的《哇報》，本期刊出兩篇於德國衛斯瑪應用科技大學（Hochschule Wismar 
University）就讀的本校交換生尤威鈞所撰文章，以「駐德記者」的筆調分享他的旅歐感懷。他在文中描述衛
斯瑪這個位處波羅的海沿岸，寧靜、古老且內斂的小鎮，雖「無首都柏林的氣派、缺乏漢堡新舊並蓄的寬容，
更沒有法蘭克福拔天聳地的高樓大廈」，卻滿盈溫情，「即使只說了短短的問候語，大家就會回報你十萬分
的微笑」。 他寫道，歷經漢薩同盟、瑞典、梅克倫邦公國及德意志帝國統治，「這個城市充滿著故事」，文
藝復興式、北歐式、新古典主義等不同時期的建築隨處可見，連百貨公司也有百年歷史，「整個城市都被教
堂的尖塔所注視…漫步在中古世紀堆疊的古蹟中，你會發現這個小到不行的漢薩之城，其實很美麗」；而該
城也已被聯合國教科文組織指定為世界遺產。 
  「這是一個與時間凝結的地方」，他說，即使世界變化迅速，小鎮的人仍悠閒自在：漫步在大樹下享受
義式冰淇淋、在寧靜的下午品嚐富有人文情懷的卡布奇諾，或到衛斯瑪港買一份北德煙燻鮭魚配上當地著名
的啤酒，「慢條斯理地享受人生」，小鎮風情如電影般浮現眼前。 尤威鈞在衛斯瑪應用科大選讀國際企業學
系，同學來自全球各地。他在文中指出，該校課程較實務導向，且小班制教學，教授注重學生的看法，並確
保學生能學到東西；而「全英語授課的環境也希望培養學生語言競爭上的優勢，增加不同國籍學生間交流的
便利性」。 
  近 20 年日潮、韓流相繼襲台，前往兩國的交換生所在多有，本學期即有 7 名同學分別至日本福岡教育大
學、新潟大學與韓國大邱大學就讀，躍入原似虛幻的戲劇場景，親身撫觸、體驗當地景致人文。例如福岡教
育大學有門日本文化體驗課程，教師帶著國際學生欣賞相撲或歌舞伎，行前並說明其歷史背景；另有戶外教
學，校方補助旅費讓學生以最低廉的費用參訪東京秋葉原、國會、國家圖書館及明治大學刑罰博物館等難得
前往的景點，讓學生有更深刻的文化體驗。 
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  隨著中國大陸的崛起，本校亦鼓勵學生至大陸優秀學府研習，因此近年赴陸交換生逐漸增多，尤其是 985
及 211 工程重點建設高校，如武漢大學、華東師範大學及南京師範大學等；而距離大陸最近、在兩岸學術課
題享有研究先機的國立金門大學，亦是本校加強學生交流的姊妹校，在該校發展成為有特色的精緻型大學及
培育兩岸人才的學術重鎮的願景下，可望吸引本校交換生前往就讀。 
  順應國際化趨勢，國際處將於 103 年 11 月 25 日舉行交換生說明會；儘管報名踴躍而座位有限，國際處
仍歡迎自備座椅（或不介意席地而坐）的學生前往聆聽。（國際暨兩岸事務處） 
 
  
▲衛斯瑪科技大學一景。右邊新式建築為圖書館，    ▲衛斯瑪古城區 Luebsche 街，遠方紅磚建築是聖瑪 
左邊的老建築是商學院大樓。天氣晴朗時，歐洲        莉恩教堂塔樓（照片提供：《哇報》） 
學生喜歡坐在室外喝著咖啡聊天(照片提供:《哇報》) 
  
▲衛斯瑪老港口 Alter Hafen 一帶，在這裡可以品嘗   ▲武漢大學未名湖雪景（取自武漢大學官網） 
道地北德海鮮（照片提供：《哇報》） 
  
▲南京師大隨園校區一景（取自南京師大官網）       ▲金門大學大學池及綜合教學大樓（國際處檔案照片） 
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▲華東師大校景（國際處檔案照片） 
 
